


































sumbangan  kepada UMP.  Kini  bekalan  topeng muka  sukar  didapati  dalam  pasaran  negara  dan  sumbangan  ini  akan 
digunakan terutamanya buat frontliners yang masih memberi perkhidmatan di dalam kampus,” katanya.   
Malaysia merupakan  pengeluar  utama  di  dunia  bagi  pembuatan  sarung  tangan  perubatan  telah mengambil  inisiatif 
menghantar sumbangan sarung tangan perubatan ke hospital di Hebei Unviersity ketika negara itu sedang menghadapi 
kekangan barang keperluan perubatan akibat COVID‐19. Kini negara China telah diumum bebas COVID‐19 apabila tiada 
jangkitan baharu (domestik) dilaporkan di Wilayah Hubei yang menjadi pusat penularan wabak itu. 
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